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Dues panoramiques del diñar multidinari de Perslada. 
Oirohi, dcia L'II l'opiisflc 
c s m e n t ; u que era en 
l 'ainbit local on s'havia 
produit la veritable traii-
sició, perqué «les e lcc-
cions de 1979 van crea-
car els modles i van esba-
t ana r les p o r t e s de la 
democracia aiiib Taceés a 
la gest ió munic ipa l de 
r e p r e s e i u a n t s de to t 
IV'speetre pol ic ic" . A 
l ' acc ió decisiva jugada 
pels pai-tits en aquesc 
procés. Enríe Mata r ro -
d o n a , p res idenc del 
CoMegi df Periodisces. 
hi afegia la que van dur a 
t e r m e , e n t r e 1977 i 
i 979, «les associaeions de 
ve'íns i les comissioirs de 
c o n t r o l m u n i c i p a l , els 
componenls de les quals, 
en molts casos, van aca-
bar nod r in t els a juiua-
ments democratics". 
El ciiiivi, etr efecte. va 
culminar i es va consoli-
dar quan van poder par-
ticipar en la vida pública 
tots els c i u t a d a n s , de 
qualsevol condició, ideo-
logia o p r o c e d e n c i a . 
Aquesta va ser una altra 
coiistacació de la jornada: 
la política numicipal és la 
mes propera, no sois per-
qué tisicament és la niés 
immediata, sincS sobretot 
perqué qualsevol ciutada 
té d re t a exe rc i r - l a si 
s'oíereix per fer-lio i és 
elegit per la coMectivicat. 
Clracics a aquest protago-
n i sme popu la r , i a la 
convivencia directa amb 
les inquietuds reals de la 
gent i els problemcs caa-
crets de cada dia. els nos-
tres pobles i ciucats han 
pogut exper imenta r en 
els ú l t ims v i n t - i - c i n c 
anys tants canvis exce-
riors i tances mutacions 
internes. I va ser bo que 
els responsables d"aqucsta 
transformació es trobes-
siii discesanienc per coni-
provar l'abast de la feina 
teta i per celebrar l 'opor-
tu ni tac d e m o c r á t i c a 
d'havor-la pogut ter. 
Narcís-Jordl Aragó 
Turisme: 
el congrés de la taxa 
Ei!! Congrés de Turisme de Catalunya, celebrat a la Fíra de Giro-
na entre e! 15 i 17 de desembre passat, i que va aplegar 700 
persones, va posar damunt la taula el tema del finangament 
municipal i la polémica possibilitat d'establir una taxa turística 
que els empresaris rebutgen 
L'establiment d'una caxa 
que gravi les pe rnoc ta -
cions del curisca. escablerca 
a d'altres paVsos i durant 
un temps a les liles, ha 
escac la podra de toe d'un 
congrés que gairebé la 
totalitat de personalitacs i 
mitjans han qualificac 
d ' excc ldenc en la seva 
execnció, i que, alhoia. 
ha fet augmentar en un 
.'^ i)% l'ocupació hotelera 
de la ciutat. Mentre que 
la Federació de Municipis 
de Catalunya veu el gra-
vamen com una font de 
recursos inevi table , en 
una etapa on la construc-
ció tcndeix a reduir-se 
per evitar malmenar el 
í e r r i to r i i. per caiu, la 
reclamen com a paMiatiu, 
els hoteleres neguen la 
seva utihtat i addueixen 
que encariria les destina-
ctons. 
En aqtiesc sentit. els 
alcaldes de la Cosca Brava 
reclamen Lina reforma del 
hnanvament local que els 
ajudi a fer front a una 
població que, a l'estiu, es 
multiplica i els obliga a 
L'últimfulletóturísticderAjuntamentdeGIrona. 
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Fragmentd'un diorama 
deMaurici Vallsquer. 
augmcntnr els servéis al 
maxiin. Einpn:saris, poli-
tics i académics coinci -
d e i x e n , p e r o , en una 
cosa: cal reconduir l'ofer-
ta turística dins un sector 
p o c c o o r d i n a t , coni la 
promoció conjunta sota 
la marca Catalunya. Una 
altra de les idees exposa-
des, en aquest cas des de 
la Federació d'Hosteleria 
de les c o m a r q u e s de 
Girona, ha estat la creació 
d'escoles d'hostaleria ais 
países de TEst. Per la seva 
banda, el catedrat ic de 
Geografía de la Universi-
tat de G i rona , Joan 
Nogué , molt crític anib 
les infraestructures cons-
truTdes a la Costa Brava 
en cls dar re rs anys, va 
assegurar que, a causa del 
debat existcnt en la socie-
tat, detecta una sensibili-
tat mes í^ran envers el 
paisacge - u n pol d'atrac-
ció del non turisnie- per 
part de l'empresari, albo-
ra que va ressaltar que el 
manteninient de les acti-
vitacs agrícoles p e r m e t 
con t inuar gaudint d 'un 
c o r r e d o r b io lóg i c q u e 
impedeix la creació d'un 
fOíisiniitnn u rbá , com 
passa, per excniple, entre 
Barcelona i gairebé cota la 
línia de costa al Maresnic. 
Moisés de Pablo 
Els pessebres d'Olot: 
retorn a la tradició 
Com ja és tradicional, coincidint amb les dates del cicle nadalenc 
s'hafetaOlotunanovaecliciódela Mostra de Pessebres. Enmolts 
pobles i ciutats d'arreu del país hi ha el costum de fer pessebres, i 
a Olot hi té un especial protagonisme per la fabricado d'aquestes 
figures nadalenqties en els seustallersd'imatgeria religiosa. 
Enguany hi havia set seus 
en diferents punts de la 
ciutat. S'ha de destacar 
l'exposició commemora-
civa del centenar! del nai-
xemenc de l'artista Mau-
rici Wlsqne r (Barcelona 
1 9 0 4 - O l o c 1922) , un 
prolífic pintor Í pessebris-
ta. S'hi t robaven una 
bona representació de les 
diverses etapes artístiques 
per les qiials va passar 
l 'a r t is ta , així com una 
coMecció de diorames del 
naixemenc, infancia, pas-
sió i more de Jesús, que 
il-íustraven p o e m e s de 
niossén Jacint Verdaguer. 
C o m en altres oca -
si ons s 'han a p r o ñ t a t 
diversos tipus de figures 
deis tallers locáis per fer 
les composic ions nada-
lenques, des de les imat-
ges m o n n m e n t á i s , de 
mida buniana , a les de 
diniensions mes reduVdes, 
el que dona un seguit tic 
possibiUtats compositives. 
També hi havia Tex-
posició i albora concurs 
de diorames, on diversos 
professionals t reba l len 
durant bona part de l'any 
pe r p resen ta r les seves 
creacions. Per cal de con-
t inuar la tradició hi ha 
l'Escola de Pcssebrisme, 
on van joves i no tan 
joves per aprendre unes 
de te rminades tecniques 
propies de respecialítat. 
A m b la v o k m t a t de 
fer p a r t i c i p a r d iversos 
estaments de la població, 
e n g u a n y s 'ha tet un 
nnmtatge de figures de 
mida natural, a carree de 
les escoles de plástica de 
la ciutat. I en el mateix 
sentit, de demanar la par-
ticipació, es fa una crida 
ais e scn l to r s d ' a r r e u a 
crear noves figures en el 
Concurs de Modelatge, 
que enguany ja ha cele-
brat la sisena edició. 
C o m en anys a n t e -
riors hi havia pessebres 
d'altres pa'ísos. Enguany 
els c o n v i d a t s e ren els 
napo l i t ans ; t a m b é hi 
havia diorames de profes-
sionals de diversos punts 
del país, denianats espe-
cialmenc per a l'ocasió. 
Els a l u m n e s de 
TEscola d'Art d 'Olot han 
fet una re tn te rp re tac ió 
contemporánia d'un pes-
scbrc ais claustres renai-
xentistes de Fantic con-
vent del Carme. Es una 
mostra que scmpre resul-
ta interessant i ben segur 
que els p ro j ec t e s d ' a -
quests Joves haurien de 
teñir mes cspais per ser 
mostrats. ja t[ue la seva 
creativitat i correcta rea-
lització els fan la fna mes 
esperada, 
A mes la c iu t a t té 
permanencnient exposat 
el pessebre de la Casa 
Musen de Can Trinche-
ria, una magnífica com-
posició iniciada els dar-
rers anys del segle XVIII, 
i en moltes botigues de 
la zona comercial hi ha 
composicions del tema. 
Tot plegat fa que aquesta 
época la c iu t a t v i squi 
in tensament la tradició 
pes seb r í s t i ca , q u e en 
altres époques havia ini-
ciat un camí de recerca 
de nous llenguatges plas-
tics que ha t ingut poca 
continuí'tat. 
Joan Sala 
